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Türk - Iran dostluğunda Mevlâna
Y a z a n
HAŞAN - ÂLİ YÜCEL
liZün zamandır 
gelmeyi istediğim 
İran'ı bir hattadan 
beri doya doya sü­
rüyorum. Bu satır­
ları Tahran’ın ye-
ni. temiz, güzel bir otelinde, yine olan bu düzündeler, feyizli nctiee 
«Köşemden» yazıyorum. Burada 
Tahran Üniversitesinin davetlisi 
olarak bulunmaktayım. Iraıılı 
kardeşlerimizin bu derece misafir 
sever oljluklannı bilmiyordum; 
itiraf edeyim bu kadarını tahmin 
dç etmiyordum. Günlerimi kendi 
memleketimde yasıvormus kadar ra 
lıat geçiriyorum. Olgun ilim adam*
I.irinin nurlu çevrelerinde, en hiif 
bir hava içinde derin ve mühim 
meseleler konuşuyoruz. Bunlar! 
avrı ayrı ve şimdiden VdZmıya, 
gezme ve inceleme programı elve* 
rişii değil, Bununla beraber gaze­
teciliği büsbütün elden bırakmak* 
sızın okuyucularıma bazı haberle# 
vereceğim,
Geldiğimin ertesi akşamı Irart 
Başbakanı Prof. Dr. îkbal’in nâzik 
davetiyle Başbakanımız Adnan 
Menderes’in şerefine verilen Ziya* 
fettç bulundum. Sayın Menderes, 
davetlilerin birer birer ellerini Sı* 
karken beni gürünce, tabii olarak, 
havretini saküyamadi, Ben de bl# 
nükte yapmak için,
— Ne yapayım, sizi memlekette 
göremiyorum, Göreyim diye İran’a 
geidim!
Pedim ve bol bol gülüştük, Ko­
nuşmamız, Türk * Iran dostluğa 
üzerine oldu. İran ve Pakistan 
devletleriyle günden güne kuvvet­
lenen beraberlik ruhunun kültür 
alanında da gelişmesini Başbakan 
haklı olarak çok istiyor ve bu yol­
da iyimser bir duyguda. Komşu­
muz İranla asırlar sürmüş, iç iee 
girmiş- kültür ve bayat alış verişi­
ni genişliğine ve derinliğine inki­
şaf ettirme hususunda söyledikle­
ri, günlümü ferahlattı. Yemekten 
3h<je yç son ra yaptığı konuşmalar­
da hep bu konuya dokundu. Emi­
nim ki, samimiyetle ele alınacak
1
le* verecek değerdedir.
fraıılı ile Türkün yakınlığı güz­
den geçirildiği zamart, hep. geç­
mişe ait deliller ileri sürülür. Bun­
lar doğrudur. Fakat yakınlık se­
kenleri ortay» konnrken sade geç­
mişte kalmak, yetersizdir. Günkü 
hal. hattâ halden ziyade İstikbal, 
bu iki milleti birbirini tanımıva. 
hirlıiriyle ilgilenmive rckmektedlr. 
Her iki tarafın, biri franlılık. 8- 
bürii Türklük ruhunu muhafaza et 
mek şartivle, millî kişiliklerinin 
hudutları içinde kalarak yanacak­
lar, kültür temasları, btlnun en 
doğru yolu olacaktır, kanaatinde­
yim. Biz. liselerimizde ve üniver­
sitelerimizde Traıı edebiyatının 
Türk edebiyatına tesirinden bahs 
ederiz. Hattâ ders programlarında 
hu kortu vardır. Tahfan Edehivai 
Fakültesinin fazıl ve şöhretli iis- 
tadlarından biri Türklerin İran e- 
deblyatm» tesir>r',ı*n bahsettiği sa­
man, bir kere daha ve açıkça gör­
düm ki, ayni konunun öbür ceö- 
besi de İrtCelcnmive değer halde­
dir. Bu iki taraflı incelemeler, aynı 
alanda çalışan İki millet aydınla­
rın, birbirini e* y*. «evmi-
ve gRIUrfirll otarUkti#.
Bence. Törl, , İr*,„  ruh dostluğu 
ntl kurmada, iki taraftı dostluk 
eemi'.etluir, tabii reisi Mrvlpoğ. 
âlt, Bir iki güri önce Tahran t!â-
hfvât Fekiîltesin-is „«-«uların
arZıiŞn üzerine bir konferans ver­
dim. İranın muhtelif mezhepte bil- 
y t f l *  f l f r r ı  v o  ##pnc
çiler de hazır bulundular. Salon, 
dolu idi. fiillerini nem*' z«ı,»t ko­
nuşamadığım leî„ vazd,ğ*rn konfe­
ransı fârscâya tercüme ettirip öv- 
le Süyledirtı. Onda, *ranlı kardeş­
lerimizin Meviânâ’yı aha dillerin­
de okd.vup kolayca anladıkları için
bahtiyar oldukfa- 
rırtl; bizim de, 
Mevlâna’mızın he
men bütün hava-
Î tlni aramızda ge-____ çizip aziz vücudü-
ııii vatanımıza emanet ctır.. ve 
asırlarca ruhlarımıza hâkim olma­
sı dolayısiyle bahtiyar olduğumu­
zu açıkladım. Mevlana ve eski 
mevlevi muhiti hakkında verdiğim 
izahatla o kadar ilgilendiler, tiirk- 
çç manzum tercümeleriyle bera­
ber okuduğum şiirleri dinlerken o 
kadar duygulandılar ki. içlerinden 
gözleri yaşaranlar çok oldu. Söy- 
liyen Türk dinîivenler tranlı ola'Pk 
Mevlâna’nın yüksek ruhunda ruh­
larımızı birleştirmiş olduk.
Garip tesadüf, ertesi akşam sa­
yın Elçimizle Hanımlarının sefa­
rette verdikleri yemeğe gitmiştim. 
İstanbul gazetelerini gördüm. On­
ları özleyişle ve acele karıştırır­
ken değerli edibimiz Halide Edi­
bin hîzim gazetedeki bir makalesi 
gözüme ilişti. Hemen .okumıya 
başladım. Kortvalı gençlere (niçin 
biitiin gençlerimize değil?) verdi­
ği insani duygular konusundaki 
Öğütleri pek güzel pek yerinde 
idi. Fakat kendisinin de söylediği 
sibi Mevlânâ’yı tanımıyordu. Me­
selâ Söyle yazıyordu.'
«Ailesi ve sonra kendisi müspet 
ilimlere düşkün, babası da doktor­
du.»
Bir Türk, bu cümleyi okuduğu 
zaman Mevlânâ’yı fizik, kimya gi­
bi bilimlerle uğraşan bir kimse, 
babası Bahaaddin Vcled’i de hasta 
fpdavi eden bir hekim sanmaz mı? 
Oysa sayın edibimizin «müspet 
ilimler» dediği, her halde «reli- 
gions pos’tives» olacak ki, bu tâ­
bir, vahv voliyle gelen «semavî 
dinler» demektir Mevlâna ile ba­
hasının meşgul olduğu da ancak 
bu konulardır. «Müspet ilimler» tâ­
birine gelince, o. hie şüphesiz «Sci­
ences positives» karşılığıdır. Fizi­
ği, kimyayı ve tabiat bilimlerini 
içine alır. «Doktor» dedikleri de 
«üstad» anlamına olsa gerektir.
Bu cihetler dişındâ. makalede, 
Mcvlânâ’nm bütün insanlığı ku- 
caklıyan, taaSSup kırıcı, ölümlü 
varlıkları birbirine yaklaştırırı fi­
kirlerine dair ülan sözler, doğru­
dur.
Aşıklar için din ve mezhep ayrılı­
ğı olamaz.
Aşıklar için din ve mezhep. Tan­
rının kendisidir, 
Diven Mevlâna. bütün eserinde 
insanlığı birliğe ve beraberliğe ça 
girmiştir. Onu en iyi ani,varaklar 
vfc duyacakla!*« yine ftanlılarla 
Türkler arasından çıkar ve çıkmış 
tır, Tiirk - İran dostluğunun (bü­
tün dünya için de bu bövledir) en 
birleştirici noktası olarak Mcvla- 
namızın ruhundan ve eserlerinden 
feyiz almasını bilmeliyiz.
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